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の10%，窒素(N )の 2.6;;ぢと続く。乙れら0，C， 





トリウム(Na )，カリウム(K )， カルシウム
( Ca )，マグネシウム(Mg)，リン(P )，硫黄

























亜鉛(Zn )，セレン(Se )，モリブデン (Mo)，
ヨウ素(1 )の9種，捕手し動物ではそれらに加えて
フッ素(F )，珪素(Si )，パナジウム (V)， 
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鉄 (Fe) 貧血 血色索疲
亜 鉛(Zn) 成長・発育の遅延(小人症) 毘鉛ヒューム熱






















































Znほか Ca，Mg， Cu， Feの含有量に注目し，
採取した母乳サンフツレ222例のうち設定した産後時
期からはずれるもの，由液の混入が認められるもの
を除いた 179例の母乳の産後時期別 Ca，Mg， Zn， 
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days after parturation 
Fig. 3. Calcium， magnesium， lron， copper 
and zinc contents of hu.man milk. 
Number of samples '.vhich were 

















ζとは有意義であると考えるo Fig. 5 -Fig. 8 
まで、に，担人別の母乳中Ca，Mg， Fe， Cu含有
量の推移を示した。 Table3は， 乙れらのデータ







比べて1桁小さいo.2 -O. 3 mg (初乳の場合を除
く)で=ある。





値を示す。 Znは， 0.81 -1. 74μg/mlと，母乳
の分析値の 1--10μg/mlにくらべて低い備と
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10 30 60 90 
Days post partum 
Fig. 4. Longitudinal change in the Zn concentration of breast milk. 
The simbol (0 -0) represents the analytical results of samples 



























Days post partum 
Fig. 5. Longitudinal change in the Ca concentration of breast milk. 
See the low~r legends at Fig. 4. 
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10 田 中 俊 行
Table 3 Estimated daily intakes of iron， copper， zinc， calcium and magnesium on 
breast-fed infants 
Stage of Daily intake 
Iron Copper Zinc Calcium Magnesium 
lactation of milk 
days ml mg 
2-4 150 0.09 0.06 1.3 40 5 
6 -10 480 0.20 0.28 2.3 137 14 
20-40 650 0.27 0.28 2.0 183 16 
50 -70 800 0.26 0.26 1.4 222 23 
80…100 900 o. 32 0.26 1. 1 257 28 
110 -130 850 0.20 o. 17 0.9 232 29 
Table 4 Ranges of the concentrations of iron， copper， zinc， calcium and magnesium 
in powdered milk * 
Dilution Iron Copper Zinc Calcium Magnesmm 
μg/ml 
14% 7.6-10.4 0.020 -o. 056 O. 81 -1. 74 422 -604 33 -64 
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Zn最は， その成分表から常用の14%謂乳時に 3.6 























食品群 I ~含有鼠レベル 食品名(含有倣)
穀 類 I0.1 - 27 Iごはん(0.5 )， 脅ポップコーン(2.4 )， 
食パン(0.8 )， うどん(0.3 )， 
そl正(1. 0 ) 
い も類 10.2-0.51 さつまいも(0.2 )， じゃがいも(0.2 ) 
種実類 10.4 - 7.1 1 *どま(7.1)， *ピーナ yツ(3.0 )， 
*アーモンド(4.8 )， くり(0.6 ) 
豆 類 10.3-5.51*そらまめ(4.6 )， 豆腐(0.7 )， 
合高野豆腐(5.5)， *だいず(3.2 )， 
*きな粉(3.5 )，納豆(1. 9 )，
*あずき(2.3 )， ゆであずき(0.9 )， 
*liみそ(2.0 ) 
野菜類 10.1 - 1. 2 1玉ねぎ(0.2 )， キャベツ(0.2 )， 
きゅうり(0.2 )， t:'，、ζん(0.1 )， 
トマト(O. 1 )， にんじん(O. 1 ) 
果実類 10.02-0.21 いちど(0.2 )， みかん(0.06 )， 
すいか(0.09 )， はし(0ω)， 
パナナ(0.2 )， りんご(0.02) 





魚 類 I0.3 - 7.2 Iあゆ(1.1 )，あじ(0.6 )，
まいわし(1. 2 )， 世煮干し(7.2 )，
かれい(0.5 )，さけ(1. 0 )，さば(0.8 )，
*うはぎかばやき(2.7 )， たい(0.4 )，
さんま(0.7 )， まぐろ(0.5 ) 
貝 類 I0.7 - 40 I脅かき(40 )，脅しじみ(2.1 )，
( 1 -3) I あかがい(1. 5 )， 骨ほたてがい(2.5 )，
*ささえ(2.2 ) 
いか・かに I 1.3 -5.4 I いか(1. 3 )， 合するめ(5.4 )，
-えび類 くるまえび(1.6)， *松葉がに(3.1 )，
*ゆでだ乙(2.1 )， 合ほや(5.3 ) 
糊鯨肉類 I0.6 - 6.9 I 肯牛肉 (2.3-4.5)， 納 (0.6-2.4)， 
ハム(1.1 )， 骨豚肉(1.8-2.9 )，
*羊肉 (4.3-5.3)， *飯レバー(6.9 )， 
骨牛レパー・タン (3.8，28)
卵・乳類 I0.1 - 3.2 I 柳(1. 4 )， うずら卵(1. 8 )，
牛乳(0. 3 )， *チーズ(3.2 )， 




























食 ロ仁】 例数 Fe Cu Zn Cd Mn Zn/Cu 
牛筋肉も も 2 61 21 135 68 
N N ltIロース 2 81 31 196 65 
鯨筋肉 3 105 2 33 17 
主息 筋肉 3 15 2 21 1 
N N も も 2 23 21 4o 20 
自F餓 2 38 20 87 0.9 5 4 
N Jjls 長I色部 3 N.Dj 11 0.25 0.3 
N N 黄色苦j¥ 3 79 5 32 6 
羊筋肉(ラム) 2 43 41171 43 
N N (7トン) 2 91 31 180 60 
豚筋肉も' も 2 17 50 50 
N f〆 nロス 50 41 183 46 





論文 22)があるO また，食品中の繊維質， Ca含有
最が高い乙とも Znの利用率を減ずることが知られ
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rate of mice administered 
mercuric chloride andj or 
selenite. 
HgCI2( 25μmoljkg) andjor Na2Se03 
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Fig. 11.・ Correlationbetween mercury and se1enium in the livers of marine mammals. 







ごはん(14 )，食ノマン (562)，精白米(15)， 
小麦粉(106)，そは准(196 ) 
じゃがいも(3 )，さつまいも (56)
どま(黒 242，白 138) 
みそ (61)，豆乳(465)，きな粉(285) 
キャベツc1)，にんじん(10 ) ，きゅうり(<1)， 
たまねぎ(56)， ト7 ト(<10)，ねぎ(22)， 
はくさい(71 )，だい乙ん (32)，ほうれんそう(1 ) 
りんど(<1)，バナナ(ぐ 10)， レモン(<10)， 
みかん(2 )， fJ.し(ぐ 10)，柿(22)，すいか(<10 ) 









のり(182 )，わかめ(390)， 乙んぶ(<10)， 
ひじき(< 10 ) 
牛肉 (480)，重量肉 (532)，豚肉 (902) 










準欠乏レベル， 0.1 mgで栄養レベル， 0.2 mgで











I臼当たりの Se摂取量は100-200μg 42) と推
定されている乙とから当を得たものと思われる。表












%調乳時の Se濃度を， 3.6士0.6ng /mlと報告
しているo一万，河本，筆者ら45)は，正常出産の産
婦24人から得た母乳の Se含有量を産後 1週以内で


































































卜ケイ酸添加濃度が1.0， 2.0， 4.0 mmol/lの
時の食作用陽性率は，それぞれ75.9 士 4.4~ぢ (B )， 
52. 8士3.8 % ( C )， 4. 8士4.4% ( D )となっ
た叫オル卜ケイ酸の，マクロファージの Fcセレ
プター仲介による食作用活性最小抑制濃度は， 1. 0 
--2. 0 mmol/ 1と判定可能であり，かなり高濃度
図13.マクロファージの食作用に及ぽすオルトケイ酸の影響
オルトケイ酸濃度 A，無添加(対照); B， 1.0 mmol/l ; C， 2.0 mmol/l ; 















Si (OH)4 ~ SiO (OH)よ+H+ pK，ニ 9.82:t 0.09 
SiO (OH)3-~ Si02 (OH)/ー+H十 pK2= 11.84:t 0.06 
HO- Si- OH 
O 
If (Si (OH)4 J = 1 atpH= 7.3， (SiO (OH)3一J= 3.0x 10-3 
and (Si02 (OH) 2 2一J= 8.7 X 10-8 
H 


















Schwarz et a161)は飲料水に Si含有量が高い
地区では冠状動脈硬化による心臓病の死亡率が低
かったと報告し， Loeper et a162)は，ヒ卜の大
動脈の Si含有量がアテローム性動脈硬化の進展
Si欠乏食
























































66人，女性72人)， Ber1yne et a175)の3.1 
士18.6rng ( 23人)の報告があり， 国内では筆者
ら76)の男性で21.2士4.5rng ( 7人)，女性で14.9 
士3.5rng ( 6人)の報告があるO
Table 9 Previously reported values of silicon concentrations in norrnal hurnan serurn 
Author and year Analytical technique No. of subjects 
Si concentration *，
μrnoljl 
McGavack et al.， 1962 Colorirnetry 1 1 31 
Lo et al.， 1978 GF-AAS料 5 27 
Dobbie et al.， 1982 Farne AAS 50 21. 5:t 4. 5 
Berlyne et al.， 1983 GF-AAS 21 lI.O:t 2.9 
Koshiishi et al.， 1985 HPLC*** 5 33 :t 17 
Tanaka， 1986 ICP“AES**** 30 8.5:t 3.0 
Berlyne et al.， 1986 GF-AAS 23 9.4:t 2.0 
* : Values are expressed as means 01" means :t S.D・**: Graphite furnace欄atomicabsorption 
spectrometry *** : High-performance liquid chromatography ****: Inductively coupled 
plasma司atomicemission spectrometry 
からだと元素 19 
Table 10 Silicon concentrations in maternal serum and breast milk 
Data in μmoljl. 
M aternal serum Breast milk 
Postpartum 
Subject n Geometric mean 95 % confidence Geometric mean 95 % confidence period 
(Range) interval (Range) interval 
week Primipara 19 9.7 8.4-11.3 5.5 4.7-6.4 
Multipara 19 9.7 * 8.3-11.3 7.3 5.7-9.3 
Total 38 9.7 8.8-10.8 6.3 5.4-7.3 
( 5.4-18.5) (3.2-20.3) 
month Primipara 19 7.5 6.3-9.0 6.8 5.3-8.7 
Multipara 19 8. 7 * 7.2-10.5 5.4 4.3 -6. 8 
Total 38 8.1 7.1-9.2 6.1 5.1-7.2 
(3.8-18.8) (1.5-16.2) 
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チルシリ Jレエチルチオエチ 1レアミン(SDK -12 
A)の抗麗癒性とその特徴について，癌と化学療




性(N ) SDK -50とSDK-47の抗腫蕩活性，
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(受付 193. 3. 1 ) 
Summary 
An outline of the nutritional essentiality and function of the elements in human body， was 
given as the basis of knowledge which 1 have aquired by now. 1 emphasized the following 
statements to be valuable. 1. Zinc (Zn) is one of the most important nutrients in the fetal， infant 
and child life， because of its strong association with cel division. 2. Selenium (Se) might be 
a preventive factor against carcinogenesis. 3. Silicon (Si)、isstrongly associated with bone 
forma tion through the collagen synthesis. Some types of organo-silicon compounds display 
cancer chemotherapeutic activities， asis worth noticing. 
